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a Semana Saota es m o  de 16s acontecimientos televisivos por excelencia. 
Por tres razones: e$ rica en sonido, en amhiente y en magen. Imiigenes que 
d tienen distmfas perspectivas y que Canal Sur Televiszdn ha intentado re- 
cogerlas en su mayorfa La cobema se realiza a tray& de lo8 in€o&vo@, las 
retransmisiones en &to y 10s programas especlales. 
En 10s Dianos, la Informacidn de la Semana Santa =]be un tratamimto de 
nohcia, ya que es un acontecimiento que mueve a eientos de miles & personas, lo 
que, endentemente, altem el ntmo normal de una ciudad En euanto a las retrans- 
msiones en directo, algunos aiios, Canal Sur ha optado por retrmsmitlr la salida de 
una hermandad, como ha sido el caso de la Hermandad de la Macarena en el afio 
90, o de la Esperanza de Triana en el 91. El inconvemente de este sistema es que 
se neceslta tal parafemalla y despliegue de memos para haeer esta 6nica retransm- 
fiidn, que es imposible atender a otras hermandades, no s6lo de la misma ciudad, 
s1fi6 de otras provmeias andaluzas. Los dos mtlmos a o s  se ha utilizado otra f h u -  
la; instalar un punto fijo en carrwa oficial. Canal Sur Televisidn ha tntentado refleiar 
l a  costmnbses, tradiciones y, en defimtiva, las formas tan disimtas de vivir la 
Sunma Sent* en Andalucia Par eso se ha heeho retransmislones en directo de las 
* Inter~qocl6n temda en el panel 'Zalnfarmac~bn Cofrade desde 10s Me&o6 Audmnsudes" celebIndo 
en el 7 Enouentro solxe Informaairn C o M  
cofradias de todas las capitales andaluzas y de numerosos pueblos, aunque por la 
% propia estructura de la Television, es imposible llegar a todos 10s silios. 
La Televisi6n no puede hacer desconexiones locales, como la Radio, que 
puede emitir solo para la provincia, y, evidentemente, cubrir la salida y entrada de 
todas las hermandades. Pongo por caso Canal Sur Radio, que es la emisora que dedica 
mis horas y ofrece mayor cohertura de la Semana Santa. Otra gran diferencia ... la 
movilidad. En la Radio, para dar una cronica, un solo redactor, con un simple 
teMfono, basta. Sin embargo, la Television ademis de sonido es imagen y para 
ofrecer las dos cosas necesita desplegar muchos mis medios y mis personas. El otro 
gran apartado son 10s programas resumenes que recogen lo mis destacado de la 
jomada anterior de cada provincia andaluza. 
El lenguaje en las retransmisiones ha evolucionado sensiblemente en estos 
ultimos alios, alejindose cada vez mis de las voces engoladas p 10s textos harrocos. 
Canal Sur huye de la exaltacion por la exaltacion, y se acerca mis a la noticia y al 
detalle que a simple vista se le puede escapar al espectador. Nuestro estilo tamhien 
se caacteriza por prima 10s sonidos antes que a la palahra. Es fundamental respetar 
la llamada del capataz, una saeta, una marcha, el rachear de 10s costaleros o el 
tintineo de 10s varales. Como anicdota, durante una retransmision, una compaiiera 
lleg6 a decir: Qu6 silencio mlis ensordecedor. Fue durante de la Hermandad del 
Silencio. 
Canal Sur husca, a d e h ,  esos ingulos o esos momentos mBs desconocidos 
de la Semana Santa. QuizBs esta ha sido una de las grandes aportaciones de Canal 
Sur, hacer participe a cientos de miles de andaluces de imhgenes, en algunos casos 
in6ditas o reservadas para unos pocos privilegiados. Es el caso del trinsito de las 
hermandades en el interior de la catedral durante la madrugada o el encuentro de las 
dos Esperanzas, lade Triana y la Macarena en la Semana Santa del95. Una imagen 
insdlita que ya forma parte de la Historia de las Cofradias. MBs de un mill611 de 
andaluces fueron testigos, a travks de Caizal Sur Television, de estos momentos, que 
dificilmente vuelvan a repetirse. 
